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One of positive ways an individual can pursue in improving psychological 
well-being is to do shalat Dhuha (a morning prayer). Shalat Dhuha provides many 
useful effects; one of them is to improve an individual’s psychological well-being. 
Purpose of the research is to understand psychological well-being condition of an 
individual with shalat Dhuha. The research uses qualitative method. Data is 
collected by using interview and observation. Informants of the research are 7 
persons who are doing shalat Dhuha regularly. Results of the research indicated 
that psychological well-being achieved by the individuals was good enough. With 
high hope and self-confidence, the shalat Dhuha the informants who had 
implemented regularly was able to be a media to gain good quality of 
psychological well-being in all aspects, namely, self-acceptance, relationship with 
other, independence, gain control of environment, goal of life, and personal 
growth. The informants were also gaining similar benefits from shalat Dhuha they 
had implemented regularly. The benefits are peaceful and tranquil heart, 
comfortable mind, self-confidence, greater enthusiasm, less emotional behavior, 
and their earnings were enhanced either from their income or profit of their 
business. 
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Salah satu cara yang positif yang dapat di tempuh individu dalam 
meningkatkan kesehjateraan psikologis adalah dengan mengerjakan Sholat 
Dhuha. Sholat Dhuha memberikan  banyak manfaat, salah satunya dapat 
meningkatkan kesehjateraan psikologis seseorang. Tujuan dari penelitian ini 
adalah memahami kondisi Kesehjateraan Psikologis Pelaku Sholat Dhuha. 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode pengumpulan data pada 
penelitian ini menggunakan wawancara dan Observasi. Informan dalam penelitian 
ini adalah 7 orang pelaku Sholat Dhuha. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa 
Kesehjateraan Psikologis yang di alami oleh pelaku Sholat Dhuha cukup baik.  
Dengan harapan dan rasa kepercayaan diri yang tinggi, Sholat Dhuha yang 
dikerjakan informan mampu menjadi media untuk mendapatkan kualitas 
Kesehjateraan Psikologis yang baik pada semua aspek yang ada yaitu pnerimaan 
diri, hubungan dengan orang lain, kemandirian, penguasaan lingkungan, tujuan 
hidup dan pertumbuhan pribadi. Informan juga mendapatkan manfaat yang sama 
dari Sholat Dhuha yang dikerjakanya yaitu hati menjadi tenang, tentram, pikiran 
menjadi nyaman, percaya diri, semangat, tidak mudah emosi, dan rezeki mereka 
meningkat baik itu penghasilan maupun profesi pekerjaannnya.  
 
Kata kunci : Kesehjateraan Psikologis dan Sholat Dhuha  
 
